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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСПIКА РАБОТЫ 
Актуальность темы нсс.1едованни. На бюджеты субъектов Росснйской 
Федерации возложена основная ШЩJузка по финансовому обеспеченюо социальных 
обязательств государства в области среднего, общего и профессионального 
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального 
обеспечения населения. При этом роль реrиональНЪIХ бюджетов в социально­
экономическом развитии регионов страны усиливается проводимой в Российской 
Федерации государственноll политикой. 
В решении задач, поставленных перед органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, важную роль играет обеспечение устойчивости 
региональных бюджетов, которая в условиях неопределенности внуrре1mей и 
внешней среды может быть достигнута с помощью управления бюджетными 
рисками. Это подтверждается одним ю направлений Бюджетного послания 
Президента Российской Федерации о бюджетной политике в Российской Федерации о 
необходимости создания системы управления бюджетными рисками. 
При этом отсутствие необходимой правовой и методологической базы, 
коммексного и взаимосвязанного подхода к управлению бюджетНЬIМИ рисками 
субъектов Российской Федерации не позволяет внедрить управление рисками в 
бюджетный процесс на региональном уровне. Отдельной проработки требует 
уточнение содержательных характериС1ИК управления бюджетными рисками 
субъектов Российской Федерации, методов их оценки и минимизации с учетом 
специфики. 
Практика управления бюджетными рисками на уровне субъектов Российской 
Федерации свидетельствует о его бессистемном характере и об отсутствии 
взаимосвязи с управлением государственными финансами субъектов Российской 
Федерации в целом. 
В этой связи очевидна необходимость развития теоретических представлений 
об управлении бюджетными рисками субъектов Российской Федерации, включая 
исследование его специфики, раскрытие этапов и методов управления, разработки 
предложений по внедренюо управления рисками в бюджетный процесс субъектов 
Российской Федерации, что и обусловливает актуальность выбранной темы. 
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Степень разработанности проб;1емы. Проблема управления бюджетными 
рисками являетс11 новым научным направлением в отечественных и зарубежных 
исследованиях. В зарубежной научной литературе интерес к проблемам управления 
бюджетными рисками рассматриваетс11 через влияние внешних факторов на 
устойчивость и сбалансированность бюджетов, что прослеживаетс11 в трудах Р. 
Аллена, Д. Брюммерхоффа, Р. Квиста, И. Линерта. Р. и П. Масrрейва, 
П.Э. Самуэльсона, Дж. Стиглица. А Шаха, Е. Хедгера, М. Фостера. Среди 
отечественных экономистов, занимающихся вопросами управления бюджетными 
рисками, можно выделить С.Г. Аюпову, М.А. Каючкину, А.М. Лаврова. Оrдельные 
вопросы управления бюджетными рисками субъектов Российской Федерации были 
освещены А.В. Дорждеевым, Т.М. Ковалевой, О.И. Лебедевой, С.В. Подобри:евым, 
Н.М. Сабитовой, А.Г. Силуаиовым, Н.И. Яшиной и др. 
Анализ работ указанных авторов показал, что вопрос управления бюджетными 
рисками субъектов Российской Федерации в научной литераtуре раскрыт неполно, 
рассмотрены либо отдельные этапы управления бюджетными рисками субъектов 
Российской Федерации, либо управление отдельными видами бюджетных рисков. 
Требует разработки поиятийный wшарат и методология идентификации, оценки и 
минимизации бюджетных рисков субъектов Российской Федерации с учетом их 
специфики. 
Актуальными явЛJ1ютс11 эпдвчи по выработке рекомендаций, способствующих 
внедрению управления бюджетными рисками в бюджетный процесс на региональном 
уровне, а таюке по определенюо его эффективности. 
Необходимость комплексного изучения управления бюджетными рисками 
субъектов Российской Федерации и совершенствования методологии данного вопроса 
обусловила постановку цели исследования и определила его задачи. 
Целью диссертации явЛJ1ется развитие теоретических и методических 
положений по управлению бюджетными рисками субъектов Российской Федерации, 
И!llеющих существенное значение ДЛJ1 совершенствования управления 
государственными финансами субъектов Российской Федерации и повышения 
устойчивости региональных бюджетов. 
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Д.Ля доспсження указанной цели 11оста11J1еиы С.Jtедующне задачи: 
выявить специфику и определить принципы у11равления бюджетнЬlМн рисками 
субъектов Российской Федерации; 
предЛожить методы оценхи бюджетных рисков субъектов Российской 
Федерации, обосновать границы допустимого уровня риска для репюиальных 
бюджетов; 
исследовать приемы и методы управления бюджетными рисками субъектов 
Российской Федерации, обосновать алrориrм определення размера резервного фонда 
субъекта Российской Федерации; 
выработать комплекс мер, с11особствующих внедрению управления 
бюджетными рисками в бюджетный процесс субъектов Российской Федерации. 
Объекrом нс:С.Jtедования являются бюджеты субъектов Россиffской Федерации. 
Предметом ис:следованн11 ЯВЛllЮТСЯ содержание и организация управления 
бюджетными рисками субъектов Российской Федерации. 
Теоретические и методологические основы исследованиа. Методолоrня 
диссертации основана на принципах диалектического подхода и общих методах 
научного познания, таюrх как методы эмпирического исследования (сравнение, сбор 
и изучение данных), статистического исследования, синтеза теоретического и 
практического материала, а также принципах формальной лоmки. При обработке и 
систематизации информации применялись методы группировок, классификации, 
экспертный и сравнительный анализ. Результаты анализа фактического материала 
представлены в виде диаграмм и таблиц. 
Теоретической базой исследования !lвились труды отечественных и зарубежных 
ученых в области управления государствениыми финансами, организации 
бюджетного процесса, риск-менеджмента и управления бюдже'ЛiWми рисками. В 
работе использовались нормативные правовые акты Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, регламекrирующие орrаиизацюо бюджетного 
процесса и управление бюджетами субъектов Российской Федерации, материалы 
научных конференций и семинаров, а также публикации в периодических изданнях и 
материалы, размещенные в сети Икrернет. 
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Информацнонно-статнстическую базу днссертацю1 составили данные 
Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и 
разв1Пня, Министерства финансов Российской Федерации, Федерально1'0 
казначеl!ства, Федеральной службы государственной статистики, нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации. 
ДиссертацИ11 выполнена в соответствии с пунктом 2.25 «КонцепцИll и 
системный анализ территориальных и муниципальных финансов>> Паспорта 
специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (экономические 
наухи). 
Н1учи111 иовизиа исследования заключается в разработке комrтекса 
теоретических и методических положений по управлению бюджетными рисками 
субъектов Российской Федерации. 
Новыми являются следующие научные результаты, выносимые на зaщiffY: 
1. Определена специфика управления бюджетными рисками субъектов 
Российской Федерации, которая характеризуется: а) составом рискообразующих 
факторов; б) возможностью применения приемов и методов управления рис1С&ми 
теории риск-менеджмента; в) зависимостью веЛИЧИНЬI бюджетного риска от уровня 
финансовой самостоятельности субъектов Российской Федерации; r) 
мноrоуровневостью субъекта управления. Предложены принципы управления 
бюджетными рисками субъектов Российской Федерации, такие ках совокупность, 
интегрированность, многоуровневость, эффективность, динамичность и принцип 
допустимого уровня риска. 
2. Разработан теоретический подход к выбору методов оценки бюджетных 
рисков субъектов Российской Федерации в зависимости от характера 
неопределенности рискообразующих фахrоров. 
3. Предложена rрадация уровней бюджеmого рис1С8 субъектов Российской 
Федерации в зависимости от вли11ния потерь бюджетов под воздействием бюджетных 
рисков на полноту и своевременность финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, научно обоснован допустимый 
уровень бюджетного риска субъектов Российской Федерации. 
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4. Уточнены приемы и методы управления бюджетными рисками субъектов 
Российской Федерации, предложен алгоритм расчета минимальноrо объема 
резервного фонда субъекта Российской Федерации, обеспечивающего 
финансирование первоочередных расходов бюджета в условиях сокращения 
доходных источников в течение полутора месяцев. 
5. Определены условия внедрения управления бюджетными рисками в 
бюджетНЬIЙ процесс субъектов Российской Федерации, к которым отнесены: 
совершенствование нормативного правового обеспечения управления бюджетными 
рисками; разработка спе11ифических для управления бюджетными рисками 
субъектов Российской Федерации методов минимизации риска, включая комплекс 
превентивНЬ1х мероприятий, построение на региональном уровне организационной и 
функциональной структуры управления бюджетными рисками. 
Теоретическая и практическаа значимость исследоваии11. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выводы и 
основные положеНИJI диссертации развивают методические основы управления 
бюджетными рисками субьектов Российской Федерации с учетом их специфики. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в 
диссертации подходы и предложения по идекrификации, оценке и минимизации 
бюджетных рисков субъектов Российской Федерации, предложеНИJI по внедрению 
управления бюджетными рисками в бюджетный процесс субъе1"'ов Россяйской 
Федерации, а также предложеllИЯ по внесению изменений и дополнений в 
нормативНЬ1е правовые а1"'Ы могут быть использованы федеральными органами 
власти и органами rосударственной власти субъектов Российской Федерации при 
совершенствовании орrанизацяонно-правовых основ бюджетного процесса и 
управления реmональными финансами. 
Практическое значение имеют следующие положения: 
пряемы и методы оценки и минимизации бюджетных рисков, 
адаптированные к управлению бюджетНЬIМИ рисками субъектов Российской 
Федерации; 
алгоритм расчета минимального объема резервного фонда субъе1"'а 
Российской Федерации, преможенньай в диссертации; 
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комплекс превешивных мероприятий, способствующих сокращению 
вероятности проявления бюдже111ых рисков и потерь региональных бюджетов, 
разработзнный и предложенный в нсс.ледованни; 
рекомендации по совершенствованию управления бюджетными рисками 
субъекrов Российской Федерации. 
Аоро6ацн11 и внедрение результатов исследоваин11. Основные положеЮtЯ и 
результаты исследования обсужда.1ись и получили одобрение на Третьей 
всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспеlСТИВЫ 
развИТИJI экономики и менеджмента в России и за рубежом» (r. Рубцовск, Рубцовский 
индустриальный институr, 20-21 anperur 2011 r.); V Международной научно­
практической конфереtщни «Актуальные проблемы и перспективы развиТИJ1 
экономики в условиях модернюацюш (г. Саратов, Саратовский социально­
экономнческий университет, 2012 r.); Международной итоговой научно­
прu-rнческой конференции «Ilo страницам диссертаций 2012 года» (r. Новосибирск, 
Центр развиrия научного оотрудничества, 2012 r.). 
Диссертация подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательсl(Ю( 
работ Финансового университета по теме «Обеспечение сбалансировwmости и 
устойчивости бюджетоой системы Российской Федерации» (заказчик - Аппарат 
Правmельства Российской Федерации). 
Материалы диссертации используются в деятельности Департамеmа 
финансово-бюджетной политики Воронежской области, в частности, предложенная в 
диссертации оценка бюджетных рисков статистическим и аналитическим методами, а 
также описанные в исследовании приемы и методы минимюации бюджетных рисков 
субъепов Российской Федерации, и непосредственно алгоритм расчета оптимального 
для минимИЗ11ЦJtи бюшкетных рисков размера резервного фонда субъекта Российской 
Федерации. На основании юложениоrо в диссертации подхода проведена оценка 
бюджеmых рисков Воронежской области, сделан вывод о том, что уровень 
бюджетного риска Воронежской области находитсs в зоне низкого риска. Внедрение 
полученных результатов диссертации в практическую деnельность Департамента 
финансово-бюджетной политики Воронежской области способствует поддержанию 
устойчивости областного бюджета. 
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Основные положения диссертации используются кафедрой «Государственные 
и муниципальные финансы» ФГОБУВПО «Финансовый университет при 
Правительств~: Российской Федерации» в преподавании учебных дисци1ынн 
«Государственн.ые и муниципальные финансьт, «Сонременные бюджетные 
реформы», «Финансовый менеджмент администраторов бюджетных средств». 
Апроб11ЦW1 и внедрение результатов исследования под111ерждены 
соответствующими докуме1пами. 
Публикации. По теме диссертации опубликованы семь работ общим объемом 
4,24 п.л. (весь объем авторский), в том числе чeThlpe работы авторским объемом 
2,96 п.л. опубликованы в журналах, определе1ПJЬ1х ВАК Минобрпаукн России. 
Струкrура и объем работы обусловлены целью, задачами и логикой 
проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы из 191 источника и 4 приложений. ОсновноА 
текст диссертации изложен на 135 страницах, содержит 11 таблиц и 13 рисунков. 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В соответствии с целью и задачами исследованИJJ в диссертации рассмотрены 
ЧCThlpe основные группы проблем. 
Пераая группа проблем связана с раскрытием специфики управления 
бюджетными рисками субъектов Российской Федерации. 
Раскрытие процесса управле11ИJ1 бюджетными рисками субъектов Российской 
Федерации невозможно без непосредственноrо определения поЮ1ТИJ1 «бюджетный 
риск», которое в современной литературе является дискуссионным, и в диссертации 
определено как вероятность возникновения потерь бюджета вследст11Uе 
воздействия факторов внешней среды и управленческих решений, оказывающих 
негативное влияние на успюйчшюсть бюджетов, и подлежащих количесtп8енной и 
качестsенной аченке. 
При этом под потерями реrnональных бюджетов понимается отклонение 
исполнения бюджета по доходам и расходам от запланированных назначениА в 
ситуации неопределенности и под воздействием непредвидешшх факторов 
внутренней и внешней среды. 
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Анализ сущно<..ти экономического риска и имсющнхся подходов к 
определению понятия бюджетного риска позволил сделать вывод о том, что 
бюджеn1ый риск 11вляется разновидностью экономического риска, но в тоже время 
имеет специфику, связанную с особенностями бюджетного процесса. Так, 
бюджетный процесс не направлен на по;rучение доходов, сверх объема, достаточного 
для исполнения расходных обязательств, и главная цель публичных правовых 
образований и представляющих их органов - полное и своевременное исполнение 
расходных обязательств, которые в большинстве своем носят социальный характер. 
Следовательно, бюджетный риск за исключением рисков, связанных с размещением 
cpeдC'I'll бюджета на банковских депозитах (которые могут иметь как отрицательный, 
так и положительный результат), следует рассматривать только как отрицательный 
вариант ситуации неопределенности. 
Кроме того необходимым условием бюджетного процесса является 
обеспечение устойчивости бюджетов, поэтому бюджетный риск следует 
рассматривать как результат его негативного влияния на устойчивость бюджетов. 
Упраме11ие бюджетными рисками субьекто11 федерации определено как 
сОtJокупность мероприятий, приемов и методов, осущестб11Rемых отдельными 
участниками бюджетного процесса, позволяющая в определенной степени 
прогнозировать наступленШ! непредвиден11ых событий и принимать меры к 
исключению Wlи снижению отрицательных последствий наступления таких 
событий с целью обеспечения своевременности и полноты исполнения расходных 
обязотелы:тв субъектов федерации. 
В диссертации выявлена специфика управления бюджетными рисками 
субъектов Российской Федераuии. 
1. Значительная часть бюджетных рисков субъектов Российской Федерации 
порождается нестабильностью проводимой бюджетной политики федерации, а также 
нестабильностью бюджетного законодательства, включая межбюджетные отношения. 
2. Невозможность применения при управлении бюджетными рисками 
субъектов Российской Федерации большинства приемов и методов управления 
рисками теории риск-менеджмента. 
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3. На величину бюджетного риска субъектов Российской Федерации 
оказывает влияние УJЮвень финансовой самостоятельности субъектов Российской 
Федерации и находится с ней в прямой зависимости. 
4. Процессуальная зависимость субъектов Российской Федерации от 
федерального центра, которая выражается в установлении требований федерального 
законодательства к оrраннчению размера дефицита бюджета, предельного объема 
долга, расходов на обслуживание долга субъектов Российской Федерации, позволяет 
рассматриватъ федеральные органы власти в качестве субъекта управления 
бюджетными рисками регионов (особенно в случае введения временной финансовой 
администрации). 
Таким образом, при управлении бюджетными рисками субъектов Российской 
Федерации субъектами управления являются федеральные и региональные 
законодательные (представительные) органы государственной власти, федеральные 
органы исполнительной власти, высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации, органы исполнительной власти реm.оналъного уровня. Особую роль в 
управлении бюджетными рисками иrрают финансовые органы в составе 
исполнительных органов власти. 
В диссертации предложены следующие принципы управления бюджетными 
рисками субъектов Российской Федерации: 
1. Принцип совокупности означает, чrо управление бюджетными рисками 
подразумевает комплексное рассмотрение совокупности всех бюджетных рисков как 
единого целого, с учетом их взаимосвязей и возможных последствий. 
2. Принцип интегрированности - управление бюджетными рисками 
должно быть иитеrрировано в бюджетный процесс, а сам бюджетный риск должен 
учкrываться всеми участниками бюджетного процесса при составлении, 
рассмотрении, утверждении и исполнении бюджета. 
3. Принцип эффективности - управление бюджетными рисками должно 
отвечать критериям эффективности, т.е. достижению результата с минимально 
возможными издержками. 
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4. Принцип динамичности означает, что процесс у11рав,1ения бюджетными 
рисками постоянно должен адаптироваться к изменениям условий функционирования 
rосуларственных финансов, в т . ч . на основе внедрения новых методов у11равления . 
5. Принцип м11огоуровневости связан с рассмотрением в качестве субъекта 
управленИJ1 бюджетными рисками регионов как федеральных органов власти, так и 
органов власти субъектов Российской Федерации . 
6. Принцип допустимого уровш риска означает необходимость 
определения уровня, при котором при заданных условиях не существует угрозы 
невыполненИJI расходНЬ/х обязательств субъеJСТОв Российской Федерации. 
Выявленная специфика и предложею1ые принципы управления бюджетными 
рисками субъектов Российской Федерации позволили уточнить этаны управления 
бюджетными рисками субъектов Российской Федерации (рис. 1 ). 
идеwmфихаuия выявление рискообразующих факторов, неrа"IИвно 
бюджетных рисков - влияющих на УСТОЙЧИВОСТh бюджетов субьсктов 
Р~ксийской Федерации 
определение всроwпюсти и возможных последСТ11 нй 
,.._ про11вления рискообразующих факторов, влияние каждого 
оценка рисков фактора на устойчивость бюджета и, как итог, сумму 
возмоЖНЪIХ потерь региональных бюджстов 
распределение зон 
исследование приемов и методов, с помощью которых ОТ11еТС111еииости и 
выбор 
.,._ можно преПЯТСТВОВЗТh неnпивному ВОздеЙСТ11НЮ 
соотвm;rвующих р~tскообразующнх факrоров и их последствий, а также их 
методов минимизации распределение Ml:Jt<дY уча(;J}{икамн субъекта уnравления 
РИСКОВ исходя из зон ответственности и принципа эффективности 
реализация методов 
реализация 11рнемов и методов уnрамеиия рисками 
управления рисками 
мониторинг оценка эффективности проведенных мсропрИJП'Иll, 
результатов и 
-
адаптация уnравлення бюджетными рисками к изменению 
совершенство- условий фунКЦ11оннрования региональных финансов н 
ванне процесса совокупности ВЛИJIЮЩИХ на них фжrоров внутренней и 
управления рисками внешне!! среды 
Рисунок 1 - Этапы упраsлени11 бюджетными рисками субъекпw• 
Российской Федерации 
Таким образом, мноrоуровненость субъекта управления сказывается и на 
содержании этапов управления бюджетными рисками субъектов Российской 
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Федерации в виде раз11Jаничения зон ответственности, которое целесообразно 
осуществлять исходя из функций участников бюджетного процесса. Так, функции 
законодательных (представительных) органов власти при управлении бюджетными 
рисками субъектов Российской Федерации заключаются в создании необходимых 
правовых основ для обеспечения устойчивости региональных бюджетов, а r.ucжe 
создании необходимой правовой базы для управления бюджетными рисками. 
Функции федеральных органов исполнительной власти заключаются в 
методолоntческом обеспечении управления бюджетными рисками и в оказании 
содействия в идентификации бюджетных рисков. Непосредственную реализацию 
процесса управления бюджетными рисками субъектов Российской Федерации 
осуществляют органы исполнительной власти реrионального УJЮВНЯ. 
Управление бюджетными рисками связано со всеми этапами бюджетного 
процесса, но в наибольшей степени - со стадиями составления проекта бюджета, его 
рассмотрения и утверждения. Именно на этих стадиях возможно идентифици~ювать 
бюджетные риски, оценить их и минимизи~ювать. На стадии исполнения бюджета 
управление риском связано с минимизацией потерь бюджета от воздействия 
рискообразующих фвхто~юв. Управление бюджетными рисками связано и с 
организацией государственного финансового конт~юля, позволяющего собирать 
необходимую информацию для вЫJ1вления и оценки новых рисков, а ТЗЮ\Се оценивать 
эффективность мер по управлению бюджетными рисками. 
Втора11 группа проб.1ем связана с развитием теории и прахтики оценки 
бюджетных рисков субъектов Российской Федерации и определением границ 
допустимого УJЮВКЯ риска. 
Для оценки бюджетных рисков субъектов Российской Федерации могуr быть 
применены методы качественной и количественной оценки. К методам качественной 
оценки бюджетных рисков откосятся такие, как метод аналогов (оценка риска на 
основе анализа схожей ситуации), Due Diligence (должное внимание - комплексный 
анализ всей совокупности отношений участников бюдже11юго п~юцесса субъекта 
Российской Федерации и их взаимодействия со средой), «дерево решений» 
(рассмотрение обозримого количества вариантов ситуации неопределенности и 
оценка ве~юяткости реализации каждой из них), SWОТ-анализ (анализ сильных и 
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слабых сторон состояния государственных региональных финансов, внешних 
возможностей и угроз), метод :экспертных оценок (оценка вероятности настуru1ения 
рисков на основании обработки ~нсний экспертов). 
К методам количественной оценки бюджетных рисков субъектов Российской 
Федерации относятся: статистический (расчет дисперсии (а) и коэффициента 
вариации (JI)), аналитический (расчет коэффициентов, характеризующих финансовое 
состояние субъекта Российской Федерации) и математический метод, который 
сводится к расчету математического ожидания. 
Учитывая многообразие рискообразующих факторов и возможных к 
примененюо методов оце!IКИ бюджетных рисков, в работе преддожен подход к 
выбору методов оценки бюджетных рисков субъектов Российской Федерации в 
зависимости от xapaiacpa неопределенности рискообразующих факторов: факторы 
относительной неопределенности (имеется достаточно информации о вероятности 
проявления рискообразующих факторов и их последствиях, НО В СИЛУ 
многофакторности внешней среды невозможно точно определить потери бюджета); 
факторы частичной неопределенности (проявление рискообразующих факторов 
носит цикличный характер, следовательно, определить вероятность проявления 
рискообразующнх факторов и оценить их последствия возможно на основе анализа 
аналогичных ситуаций в прошлом); факторы неопределенности (при таких 
факторах сложно определить вероятность их проявления и оценить последствия). 
С целью выработки указанного подхода проведена группировка 
рискообразующих факторов, которая представлена в таблице 1. 






бюджС111ого и налогового 
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Рисунок 2 - Методы оценки бюджетных рисков субъектов Российской 
Федерации 
В целях развития применения статистического метода для оценки бюджетных 
рисков субъектов Российской Федерации в диссертации предложен и обоснован 
метод расчета дисперсии и коэффициента вариации на основе экономических циклов 
Кнтчина, позволяющий оценить бюджетные риски, порождаемые цикличными 
рискообразующими факторами, на основе анализа отчетности об исполнении 
бюджета за последние 3-5 лет. 
В рамках исследования проведена апробация статистического метода оценки 
бюджетных рисков субъекrов Российской Федерации за 2007-2011 гг., что позволило 
сделать следующие выводы: а) уровень риска доходов бюджетов субъекrов 
Российской Федерации выше уровня риска расходов бюджета; б) наиболее подвержен 
риску сокращения один из основных бюджетообразующих доходов - налог на 
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прибыль орга11изаций (уровень риска - 26 %), наименее подвержены риску 
сокращения постуIL1е11ия в виде акцизов (5 %); о) в зоне си.1ьного риска находятся 
такие статьи расходов региональных бюджетов, как увеличение стоимости основных 
средств (33,7 %), обслуживание государственного долга (19,8 %), безвозмездные 
перечисления организациям (17,5 %), расходы на оплату труда с начислениями (16,1 
%), увеличение стоимости материальных запасов (12,1 %), в зоне слабого риска 
находятся безвозмездные перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (8,8 %) и расходы на социальное обеспечение (9,0 %). 
Одним из принципов управления бюджеrnыми рисками является принцип 
допустимого уровня риска. В этой связи в диссертации предложен подход к 
определению уровня бюджет11ого риска субъектов Российской Федерации, в основу 
которого положено влияние потерь бюджета субъекта Российской Федерации под 
воздействием бюджетных рисков на полноту и своевременность исполнения 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации, с учетом их иерархии, 
предложенной И.А. Бегчины:м 1 • 
Иерархия расходов бюджетов субъектов Российской Федерации построена с 
учетом первоочередности вып01rnения расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации: первоочередные социально значимые расходы (зарплата и начисления на 
зарплату, социальное обеспечение, страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения), первоочередные прочие расходы 
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, увеличение стоимости 
материальных запасов, обслуживание государстве11ного долга), расходы по 
содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств, межбюджетные 
трансферты местным бюджетам, прочие расходы (в т.ч. гракrы, представительские 
расходы). 
Предложенная градация уровня бюджетного риска основана на иерархии групп 
расходов, которые подлежат сокращению в связи с возникновением потерь бюджета 
под воздействием бюджетных рисков (таблица 2). Представляется целесообразным 
считать низким уровень риска до 15 %, т.к. именно 15 % в структуре расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации занимают капитальные вложения и 
' Бсrчюt Н.А Совсрwснс111Ование улрав.1е1ОО1 расходами бюджетов субъеоn:оt1 Российской Фсдер1111ИИ: 
автореферат дне .... ка11д.зконои.иаук: 08.00.10. - Москва, 2011. - С. 13. 
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расходы, вошедшие в групну «прочие расходы», сокращение которые наименее 
негативно скажется на выполнении субъектами Российской Федераuии возложенных 
на них расходных обязательств. При этом потери бюджета до 1,5 % от суммы 
расходов считается допустимым риском, т.к. именно такую долю занимают 
представительские расходы и прочие расходы, непосредственно не связwmые с 
финансовым обеспечением расходных обязательств субъекта Российской Федераuии. 
Потери бюджета от 1,5 до 15 % - минимальным риском, т.к. именно 12-15 % в 
структуре расходов бюджетов субъектов Российской Федераuии занимают 
капитальные вложения. 
Умеренным предлагается считать уровень риска от 15 до 40 %, т.к. такой 
уровень риска, с одной стороны, негативно скажется на оказании государственных 
услуг и приведет к вощикновенню кредиторской зацолженности получателей 
бюджетных средств, но, с другой стороны, нс приведет к сокращению выплат 
социального характера. При этом, исходя из влияния сокращення расходов бюджета 
на полноту и своевременность исполнения социальных обязательств субъекта 
Российской Федераuии, предложена грацация бюджетного риска на малый и 
приемлемый риск. 
Уровень риска, превышающий 40 %, предлагается считать высоким, т.к. при 
указанном уровне риска существует YIJIOЗa невыполнения социальных обязательств 
не только органами государственной власти субъекта Российской Федерации, но и 
органами местного самоуправления, т.к. социально значимые расходные 
обязательства занимают 35 % в структуре расходов региональных бюджетов и 25-30 
% - межбюджетНЪ1е трансферты местным бюджетам. 
Таблица 2 - Градаци11 бюджетного риска субъектов Российской Федерации 
---·-- ----- l Урогень рискл, " Грш>ациR риска Группа риска 
до 1,5 Допvстнмый оиск Низкий риск 
1 5-15 Минимальный оиск 
15-30 Мю1ый nиск Умеренный риск 
30-40 Пnиемлемый nиск 
40-70 Коитический оиск Высокий риск 
свыше 70 Ка·~··~""ическийоиск 
В диссертации с использованием преА11оженноrо подхода проведен расчет 
уровня бюджетного риска субъектов Российской Федерации, что позволило 
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проследить закономерность: чем выше уровень финансовой самостояте:1ьности 
субъекта Российской Федерации, тем выше уровень бюджетного риска и наоборот. С 
учетом выведенной закономерности проведена группировка суб1.ектов Российской 
Федерации по уровню подверженности бюджетным рискам на три группы: субъекты 
Российской Федерации, находящиеся в зоне высокого риска, находящиеся в зоне 
умеренного риска и находящиеся в зоне низкого риска. 
Третья группа проблем связана с раскрытием приемов и методов уnравления 
бюджетными рисками субъектов Российской Федерации. 
В лиссертации сделан вывод о невозможности и ограниченности применеНИJ1 
большинС'Пlа ЧJадиционных приемов и методов минимизации рисков теории риск­
менеджмента при управлении бюджетными рисками субъектов Российской 
Федерации. Так, метод диверсификации применим только при управлении 
бюджетными рисками, связанными с размещением временно свободных средС'ПI 
бюджета на банковских депозитах, и долговыми рисками. Метод хеджиров8НЮ1 
ограничен отсуrствием необходимого правового обеспечения. Затруднен и метод 
СЧJахования, поскольку в этом случае возникла бы ситуация перехода на более 
низкий уровень СЧJахово!I. защиты. Недостаточно проработана правовая база и для 
предоставленИJI Российской Федерацией гарантий субъектам Российской Федерации 
в целях минимизации бюджетных рисков субъектов Российской Федерации. Таким 
образом, наиболее применимы при управлении бюджетными рисками субъектов 
Российской Федерации являются методы лимитирования и резервирования. 
Метод лимитирования современным бюджетным законодате;тьетвом встроен в 
бюджетный процесс. Так, на стадии разработки бюджетов используются лимиты 
бюджетных ассиrnований, доводимые до субъектов бюджетного планирования, на 
стадии исполнения - лиМИТhl бюдже-mых обязателъсm получателей бюджетRЪlх 
ередста и предельные объемы финансирования. К лимитированию можно также 
оrnести установление федеральным законодательством предельных размеров 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, государственного долга 
субъекта Российской Федерации, расходов на его обслуживание и иные ограничения, 
дифференцированные в зависимости от степени дотационности регионов. 
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К методу резервирова11ия кроме создания резервов в целях компенсации 
ущерба 11ри наступлении чрезвычайных и непредвиденных событий, а также 
покрытия кассовых разрьmов, можно отнести создание резервных фондов субъектов 
Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств в 
неблагоприятные с экономической точки зрения периоды. 
Лнаm~з регионального законодательства по вопросу формирования резервных 
фондов субъектов Российской Федерации свидетельствует об отсутствии единых 
подходов к их формированию (таблица 3). 
Таблица 3 - Подходы к формированию ре1ервны:1 фондов субъектов 
Российской Федерации и определению их ра1мс:ров1 
Субыкт Poccuiicкoil ЛpetИJl•нwii ИсточнulШ формиро•анuя 
ФeдetNШ.uu f}IJJМtf} 
В 11DOue11m11oм отношении к на..оговым и неншог0<5ьw дшодйАI 6юджета 
Ставоопольский кnаА 10% Остатки средств на счетах бюджета 
Хабаровский кpall одноднев- Остатки средств бюджета, не имеющие 
ное целевоrо назначеНИJ1 
постумение 
БDЯНСкая область 7% Остатка средств на едином счете бюджета на 
ИDкvтская область 10"/о начало очередного финансового года, безвоэмездные 
Лени11ГD11J1ская область 5% ПOCtylU\ellИ.I, не имеющие целе11Ого назкаченtu1. 
Костоомскu область 1% доходы от раэмеше11И.1 средсn рсэсрвноrо фонда. 
Кvnская обласп. 7% 
Камчатский край 1% Остатки средсn на счете бюджета на начало 
Oмcr.u область 2% финансового года, не имеющие целевого иазначеНКll. 
Мурманская область IO% 50 ~. от полученных в отчетном финансовом 
го.цу налоrовых и неналоговых доходов сверх сумм, 
утвержденных законом о бюджете без учета внесенных 
в него изменений, по налогу на прибыль организаций, 
штрафам, саикциn~, административным мвтежам, 
tЮС1)'ПИ11WИМ в результате пр!UUП"ия мер rражданско-
правового характера, государс111енноА пошлине. 
Новосибирская 7% Остатки средств на едином счете бюджета на 
область начало очередного финансового года, не имеющие 
целевого наэиачеиИJ1, в размере 30 процентов; доходы 
областного бюджета, полученные сверх 
nponmиpyeмoro общего oбъellla доходов бющке-та, по 
итогам исполнеНИJ1 бюджета за nолуrодне н девJПЬ 
мес•цев текущего финансового rода, в размере 50 
процеtпов, ДОХОДОВ от управленНJ1 средствами 
Резервного фонда в размере 100 про1tе1ПОВ. 
Свердповскам область 10% Остатки средств на счете бюJDКета на нвчаnо 
финансового года, не имеющие целевого назначения 
' СоСГUJ1сно на основе эахонов сооnетсnующмх cy&ьelt"ID• Российской Федера~Dtи о реэервном фоt<де 
субъеnов Росснйс.оli Федерации. 
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Су6'ккт Роа:11йской 1 Предельный 1 Источн11К11 форм11ро1ан11J1 
Федеоа_ll,!!!!_ размер 
В процентщщ отнои1ении от остатков средств на едш;-0," счете бюджета по cncтoRlllJIO на --
начщо очередною фwюнсового года 




В абсолютна1t оазмере 
Кемеровскu область \00 MIUL Остаnси средств 6ЮД)l[СТ8, не имеющие 
рубпеR целевого назначен11J1, н доходы от размещен11J1 средств 
Резеовного фонда на банковских депозитах 
Магаданская область 500 млн. Ост.~ тки средств бюджета. не имеющие 
руб пе А целевого назначенн• 
НижеrородсКlll 67млн. Налоrовwе и неналоrовые доходы. 
область рублей с.лоJD1ВшНСС11 сверх утвержденных назначений 
Томская область 1 млрд. Налоrовые и неналоrовые доходы областного 
рублеli бюджета. полученные за отчетный год сверх сумм. 
уrвержденных захоном о бюДJКеТС 
В пооиентном отноШl!нии к оасхода.w бюджета 
Забаltха.'!ЬСкиА malt 3% Доходы бюджета 
Улuновскu область 3% Собственные ДОХОДЫ бюДJКета и нет очники 
финансировани.в дефИЦИПI бюджета. остаnи средств на 
ТамбовсК111 область 1,5% счетах бюджета на начало очередного фИ!18нсового 
года 
В условЮ1х отсутствюr единого подхода к определеюпо размера резервного 
фонда субъекrов Российской Федерации и в целях увязки его создания с управлением 
бюджетными рисками в диссертации предложен следующий алгоритм определения 
размера резервного фоuда субъектов Российской Федерации (рис. 3): 
Опредеm~стси объем первоочередных расходов (Рп ), т.е. расходов на опл31)' 
"lруда рабо111иков бюдже-mоl! сферы, социальное обеспечение, ОПЛIП)' 
коммунальных услуг, обязательное медицинское С1J>ахованне неработающего 
:-:''::,',,_·':. ·····~-"-асе_л_е_ННJ1, __ обс __ луж __ нван __ и_е __ го_су_дар _ стве __ н_н_о_го __ д_ол_rа __ с_у_бъе_кта __ Росс--и-1!-ск-о-1!~ Федерации, субсидии автономным и бюджетным учреждеНЮIМ на выполнение rосудар~нн го 3ад8НИJ1, межбюдже ные трансферты местным бюшкетам, не 
нос11ШИе целевой харакrер, и др. 
Оuени11111СТС11 посrуnлсние налоговых и ненаnоговых доходов регионального 
+ ... .., бюджета исходя из консерВЗ111вного прогноза социально-экономического 
r_ ..... ,--раз_в_ИТЮl __ те_р_р_ито_р_ин_Щ_к)_. ---------------------. 
По формуле РФ.ш = (Р. •1,5)- д. ,определиетси размер резервного фонда 
"..... 12 12 
субъекта Россиl!скоl! Федерации. 
Рисунок 3 -Алгоритм определени11 размера резервного фонда су6ьектоt1 
Российской Федерации 
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Корректировать суммы ежемесячных первоочередных расходов на 
коэффициент 1,5 предлагается в целях бесперебойного финансового обеспечения 
первоочередных расходов следующего месяца (например, авансовых платежей по 
зарабо111ой мате работникам бюджетной сферы) до очередного постумения доходов 
или привлечения заимствований как источников финансирования дефицита бюджета. 
Таким образом, указанный подход nозвоЛ11ет обеспечить за счет резервного 
фонда субъе~сrа Российской Федерации финансовое обеспечение первоочередных 
расходов в условиях сокршцения доходных исrочников в и1первале до полуrора 
месяцев. 
Четверта11 группа проблем связана с определением условий внедрения 
управления бюджетными рисками в бюджетный процесс субъектов Российской 
Федерации, в частности в диссертации предложено: 
/. Создание необходимых правовых основ для внедрения управления 
бюд.жетными рисками в бюджетный процесс субъектов Российской Федерации. 
В диссертации предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации с целью закремения в нем понятия «бюджетный риск», «управление 
бюдже111Ыми рискамю) и принципов управления бюджетными рисками. 
Статью 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации, JСОторой 
устанавливается и раскрывается принцип сбалансированности бюджета, необходимо 
дополнить содержанием о том, что при составлении, утверждении и исполнении 
бюджета уполномоченный орган должен исходить из необходимоС'ПI минимизации 
размера дефицита бюджета и бюджетных рисков. 
2. Разработка специфических для управления бюджетными рисками 
субъектов Российской Федерации методов минимизации риска, включая комплекс 
превентивных мераприятий. 
В части специфических методов минимизации бюджетных рисков субъектов 
Российской Федерации в диссертации предложено внеС'ПI соответствующие 
поправки в главу 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, регулирующую 
государственный и мующипальный долг, для создания необходимой правовоli базы 
применения метода хеджирования при управлении бюджетными рисками субъектов 
Российской Федерации, связанными со структурой и объемом государственного 
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долга субъекта Российской Федерации. Данные попраnки должны четко пронисать 
возможность и порядок применения хеджирования в Российской Федерации при 
осуществлении органами государственной власти заимствований. 
Учитывая ограниченность методов минимизации бюджетных рисков субъектов 
Российской Федерации, предложен комплекс превентивных мероприятий: 
• активное вовлечение захонодательных органов федерального и 
регионального уровня к оцеше принимаемых захонопроектов на предмет их ВЛЮIНИJI 
на устойчивость бюджетов субъектов Российской Федерации; 
• повышение точности прогноза социально-экономического развития 
репюна и проектирование бюджета исходя ю консервативного варианта социалъно­
экономического развития реmона; 
• проведение на постоянной основе мониторинга финансово-
хозяйственной деятельности организаций - крупнейших налогоплательщиков; 
• планирование и привлечение заимС"Пlований на основе пропюзирования 
долговой емкости бюджета; 
• проведение сбалансированной и диверсифицированной долговой 
политики субъекта Российской Федерации; 
• совершенС111ование бюджеrnоrо захонодательства в части повышения 
стабильности и предсказуемости межбюджетных отношений в Российской 
Федерации. 
3. Создание на региональном уровне организацион11ой и фупкциональной 
структуры управления бюджетиы.ми рисками. 
Внедрение управления бюджетными рисками в бюджетный процесс субъектов 
Российской Федерации невозможно без его правового и организационного 
обеспечения на региональном уровне. В этой связи в диссертации обоснована 
необходимость формирования в структуре органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации структурного подразделения, занимающегося управлением 
бюдже111ыми риска.111и, и предложена структурная схема управления бюджетными 
рисками субъектов Российской Федерации, согласно которой управление 
бюдже'П!Ыми рисками представляет собой совокупность взаимосвязанных элеменrов, 
имеющую субъект и объект управления, выход (цель), вход (ресурсы), связь с 
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внешней средой, обратную связь (рис. 4). Раскрыты функции отдельных субъектов 
управления бюджетными рисками субъектов Российской Федерации. 
Кроме того, предложен и содержательно раскрыт перечень необходимых для 
разработки следующих нормативно-правовых документов: политики управления 
бюджеrnыми рисками субъектов Российской Федерации; региональных стандартов 
по управлению бюджетными рисками; реестра бюджетных рисков; постановления 
(распоряжения) о подразделении по управлению бюджетными рисками. 
информацюо 
обраntой СВ"3И 











Рисунок 4 - Струкmурнu схемаупраменU11 бюджетными рисками 
субъеюпОfl Роа:ийской Федерации 
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